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Модель побудована на науковій основі, про що свідчить ви-
користання комплексу наукових принципів: процесуальності, 
послідовності, системності, целепокладання, по’єднання абстра-
ктних символів (букв і чисел) з процесом управління, принцип 
вітальності, атрибутивності, керованості, циклічності, науковос-
ті, зворотного зв’язку. 
Модель має не тільки теоретичне, але й велике практичне зна-
чення, про що свідчить багаторічний досвід її використання при 
викладанні мультимедійних курсів: «Управління персоналом», 
«Державне та регіональне управління», «Самоменеджмент», «Ос-
нови наукових досліджень», «Методологія та організація наукових 
досліджень», «Самоуправління навчанням студента». 
Ефект застосування моделі творчого управління лекцією має 
вибуховий характер, оскільки він базується на ланцюговій реак-
ції творчості, як окремих викладачів і студентів, так і потужних 
науково-педагогічних колективів, озброєних високоефективним 
науковим інструментарієм, у поєднанні з сучасними інформацій-
но-педагогічними технологіями. 
За рахунок цього вони забезпечують цілеспрямований і ефек-
тивний інформаційно-енергетичний обмін в лекційному процесі і 
можуть спонтанно, акумулювати увесь творчий потенціал знань, 
умінь і навичок учасників лекційного процесу, трансформуючи 
його в інформаційний ресурс. 
Наукове обгрунтування створення моделі творчого управлін-
ня лекційним процесом і багаторічний досвід її практичного ви-
користання в навчальному процесі показує, що вона є високое-
фективним інструментом вдосконалення системи викладання на 
інноваційній основі і дозволяє отримати вибуховий ефект синер-
гетичного типу. 
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СТВОРЕННЯ ТУРИСТИЧНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ —  
ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ ТРАНСФОРМАЦІЇ РЕГІОНАЛЬНИХ  
ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ СИСТЕМ 
 
Туризм — це особлива ланку соціального комплексу, який 
неминуче супроводжує розвиток цивілізації. Туризм як масове 
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явище набирає все більшого значення: нині кількість зайнятих у 
туристичній індустрії перевищує 270 млн осіб, і це число має 
тенденцію до стрімкого зростання. 
Слід зазначити, що з одного боку, при підвищенні рівня еко-
номічного і соціального розвитку країни, зростає добробут її на-
селення, спостерігається не тільки збільшення вільного часу, але 
й розширюються споживчі інтереси людей і на певному етапі 
формування свідомості туризм стає важливою соціальною пот-
ребою. З іншого боку, туризм, як показала практика багатьох 
країн, може стати важливою прибутковою галуззю господарства, 
джерелом валютних надходжень, засобом для забезпечення за-
йнятості населення. Туризм може стимулювати інтенсивний роз-
виток транспорту, харчової та легкої промисловості, готельного 
та ресторанного бізнесу тощо. Надходження податків від цієї 
галузі можуть зміцнити державний бюджет на різному рівні його 
формування. 
Очевидним є той факт, що при формуванні регіональної полі-
тики України слід врахувати, що інтерес світової громадськості 
до українських подій, до особливостей розвитку її регіонів сьо-
годні різко зростає і може дати поштовх для стрімкого розвитку 
туризму, особливо міжнародного. 
Розвитку туристичної діяльності як сфери господарства Укра-
їни сприятимуть декілька чинників: 
 Україна відзначається досить сприятливими кліматичними 
умовами, в країні є значний потенціал територій рекреаційно-
туристичного призначення — практично кожен регіон України 
вирізняється високою насиченістю природних, лікувальних, 
оздоровчих та інших видів рекреаційних ресурсів; 
 в Україні наявною є значна кількість об’єктів історико-
культурної спадщини, в тому числі залишки загадкової Трипіль-
ської культури; 
 широкою є мережа унікального природно-заповідного  
фонду; 
 практично в кожному регіоні України є високий потенціал 
для розвитку сільського та екологічного туризму. 
Підвищення добробуту і якості життя громадян, як показала 
практика високорозвинених країн, може призвести з одного бо-
ку, до зростання попиту на туристичні послуги самих українців, 
а з іншого — порівняно невисокий стартовий обсяг інвестицій, 
високий рівень рентабельності та мінімальні терміни окупності 
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затрат будуть сприяти розвитку й великого бізнесу, а також ма-
лих і середніх підприємств. 
Одним із важливих напрямів розвитку туристичної індустрії 
України можна вважати створення туристичних кластерів. Клас-
тер — термін, який було запроваджено в економічну теорію 
Майклом Портером. Він визначив поняття про кластер — як 
сконцентровану за географічною ознакою групу взаємо-
пов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників послуг, 
фірм у відповідних галузях, а також пов’язаних з їх діяльністю 
організацій в певних областях, які конкурують, але разом з тим 
виконують спільну роботу. 
Туристичний кластер — це концентрація на певній території 
підприємств індустрії туризму, що взаємодіють між собою з ме-
тою створення туристичного продукту. Групи підприємств спі-
льно використовують туристичні ресурси, інфраструктуру, ри-
нок праці та взаємодоповнюють один одного. Особливостям ту-
ристичних кластерів як синтетичних утворень були присвячені 
роботи Тищенко О.М, Петрової Н.Б., Горлачук В.В., Пойтченко 
К. А., Кальченко О.М., Гонтаржевської Л.Г., Мікули Н.А. та ін. 
Ефективність кластерів від самого початку їх функціонування 
обумовлюється інтеграційними процесами між його ланками. В 
процесі взаємовигідного співробітництва здійснюється обмін 
інформацією, технологіями, досвідом тощо. Насамперед, це від-
носиться до процесів кооперування в процесі організацій їх ро-
боти, спільним використанням як рекреаційних ресурсів, так і 
спільної інфраструктури, а наявність єдиної мети функціонуван-
ня туристичного кластеру дозволить підвищувати конкурентосп-
роможність функціонування його ланок, а це в свою чергу буде 
стимулювати інноваційний розвиток. Кластери можуть успішно 
функціонувати в тому випадку, коли в їх складі є малі та середні 
підприємства, тому розвиток туристичних кластерів може слугу-
вати поштовхом для розвитку успішного підприємництва як у 
галузі туристичної індустрії, так і інших галузей та в кінцевому 
результаті — стануть важливим стимулом інтенсивного розвитку 
економіки регіонів. 
У ряді країн Європи кластерна модель організації туризму 
успішно розвивається. У Франції туристичний кластер «Ніцца» 
щороку відвідують декілька мільйонів туристів. В Італії, де 
утворення кластерів супроводжувався високим рівнем наукового 
обґрунтування, успішно функціонують туристичні системи 
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«Транзименське озеро», «Салінунтінські терми», «Адріатичне 
море і берег» та ін. 
В Україні туристичні кластери дістали свій розвиток у Хмель-
ницькому регіоні, де вони орієнтуються на використання місцевих 
природних ресурсів. Утворенню цього кластеру сприяла і культур-
на спадщина регіону, розвинута інфраструктура та підтримка орга-
нів місцевого самоврядування. Найвищої ефективності досягло фу-
нкціонування туристичного кластеру в місті Кам’янець–
Подільський, а також кластер еко-агротуризму «Оберіг» в місті 
Гриців Шепетівського району, який успішно об’єднав всі ланки 
рекреаційних та історико-культурних ресурсів Хмельниччини. 
Особливо сприятливим для розвитку туристичних кластерів є 
Карпатський регіон. В межах Івано-Франківської області сфор-
мувався туристичний кластер «Сузір’я», в якому інтегровано ту-
ристичні послуги, виробництво сувенірів, виробів з овечої вовни 
та шкіри тощо. 
Подільсько-Буковинський туристичний кластер охопив три 
міста Поділля та Буковини: Кам’янець-Подільський, Чернівці та 
Хотин. 
Приклад успішного функціонування туристично-рекреаційного 
кластеру «Гоголівські місця Полтавщини» свідчить, що подібні 
кластери можуть формуватися практично в усіх регіонах Украї-
ни, оскільки кожний регіон знаменитий славними іменами чи 
історичними подіями. Крім того, перспективними в Україні є 
кластери сільського туризму. Зокрема, цікаві процеси у цьому 
напрямі відбуваються в селищі Печеніги, де проводиться етно-
фестиваль «Печенізьке поле», головна мета якого полягає у збе-
реженні та відродженні народних традицій. У селі Малинівка на 
Чугуєвщині, організовується фестиваль обрядового сучасного 
весільного дійства «Весілля в Малинівці-плюс». 
У Херсонському регіоні сформувався транспортно-
туристичний кластер «Південні ворота України». Серед його ла-
нок ярмаркові та торговельні заходи, що спираються на історич-
ну спадщину. 
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О КОНКУРЕНЦИИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА 
Обеспечение нормального функционирования жилищно-
коммунального хозяйства — важнейшая социально-экономическая 
задача и приоритет государственной политики [1]. 
Отрасль жилищно-коммунального хозяйства — это важная 
часть экономики страны, которая включает в себя десятки видов 
хозяйственной деятельности, которые можно разделить на две 
крупные сферы: 
1) жилищное хозяйство; 
2) коммунальное хозяйство. 
Рынки жилищно-коммунальных услуг характеризуются нали-
чием конкурентных и неконкурентных (естественно-монополь-
ных) сфер деятельности. 
В конкурентных сферах деятельности необходимое обеспече-
ние интересов производителей и потребителей может быть дос-
тигнуто рыночными инструментами, а также методами антимо-
нопольного регулирования [2]. 
В жилищно-коммунальном хозяйстве к конкурентным сферам 
можно отнести рынки услуг жилищного хозяйства. 
К примеру, на рынке услуг управления и содержания жилищ-
ного фонда, собственники помещений могут на общем собрании 
самостоятельно определить способ управления многоквартир-
ным домом. Можно непосредственно управлять домом, можно 
пригласить управляющую компанию. 
Вполне конкурентным является рынок эксплуатации и ремон-
та лифтового оборудования. К конкурентным можно отнести и 
